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Resumo: O presente trabalho discorre sobre um projeto relacionado ao  envelhecimento 
humano com o objetivo de identificar os padrões de mudança comportamental 
associados ao avanço da idade, tendo em vista que o processo de envelhecimento tem 
sido alterado devido ao avanço da tecnologia,  ampliação da longevidade humana e 
alterações na qualidade de vida, dentre outros fatores que interferem esse 
desenvolvimento. Tal assunto foi explorado inicialmente através de observações de uma 
idosa de 65 anos em sua residência e posteriormente foi realizado a aplicação de um 
instrumento psicólogo visando a identificação de aspectos relacionados a depressão. 
Esse trabalho evidência a incidência de casos de depressão e sintomas depressivos em 
idosos. Segundo Reynolds e Kupfer (1999), a depressão tem sido apontada como um 
problema de saúde pública que afeta pelo menos um em cada seis pacientes idosos 
tratados na atenção básica.    
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